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Szomorújáték 5 felvonásban. Irta: SCHILLER Frigyes. Fordította: TOLDY Ferenoz. (Rendező: Vedress.)
Maximilián, moóri uralkodó gróf _ — 
Károly, ) fi . -
Ferencz. ) — —
Amália, a gróf unokahuga —
Hermann, egy nemes természetes fia — 
Dániel, szolga Moor várában —
Törvényhatósági biztos. — —
Spiegel berg. — —
Scbweizer, j — —
Roller. r kőrhely diákok, utóbb haramiák 
Grimm, t
Razman, j — — —
Schufterle, ■ — — —
Haramiák
ÍS Z  ÍR M r  Ö  L  Y  E3 K :
Dobó.
Mándoky.
Vedress.
K. Rostagni í. 
Molnár L. 
Bognár. 
Rónaszéky, -* 
Halmay. 
Németi.
Zilahy,
Mátray József.
Palotay.
Juhay.
Bátori.
Hegy esi. 
Hortobágyi. 
Karacs. 
Kovács. 
Füzessy. 
Matray E. 
Nagy József. 
Páifi.
Simái.
Történethely: Németország.
H e lyáJ l'a kC sa lád i páholy 8 forint, alsó- és közép páholy 4  forint, másodemeleti páholy 3 fofint, elsőrendű támíásszék 1 forint, másodrendű támlászék 
8 0  krajczár, földszinti zártszék 80  krajczár, emeleti zártszék 5 0  krajczár, elsőrendű földszinti állóhely 5 0  krajczár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajezár 
tanuló- és katonaj egy őrmestertől lefelé 3 0  krajczár; karzat 2 0  krajczár, vasár- és .ünnepnapokon 30  krajezár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
Jegyek válthatók d. e. 9 -  12-ig és d. u. 3 — fi*ig a színházi pénztárnál.
A kedvezményes jegyek l l- tö l'd . u. 5-ig válthatók
Esti pénztárnyitás 6, feezdete -y óivaK <>r.
Holnap, szerdán, 1887 január 5-én, RÓNASZÉKY GUSZTÁV jutalmára, bérletszünetben, itt először:
A knkutyiiii bank.
Bohózatos népszínmű Irta: Polgári Kálmán.
Előkészületen: Széchy Mária, Dóczy (Csók szerzője) legújabb színmüve.
Debrecen. 1887. Nyoui a ?áros köüjycyomdájáb&tt, — 11. (Bgm. 48,811.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1887
